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O acesso das mulheres ao mercado de trabalho tem sido marcado por muita luta e preconceito 
ao longo da história, mas hoje as conquistas por elas alcançadas são de grande importância para
o sucesso como lideres e gestoras. As mulheres têm demonstrado a sua competência e 
capacidade para alcançar cargos diretivos, tornando a gestão da empresa mais competitiva na 
busca por uma gestão voltada para a realidade do mercado moderno. Contudo, mesmo com o 
aumento das mulheres em posições de liderança, observa-se um afunilamento hierárquico
conforme aumenta as atribuições de liderança nas organizações, isto deve-se as barreiras
percetíveis que influenciam oportunidades de carreira ao gênero feminino. Assim, esta 
investigação procura compreender as perceções acerca dos desafios de liderança feminina no 
contexto empresarial. Participaram neste estudo 20 gestores (10 homens e 10 mulheres) de 
diversas organizações em Portugal e Cabo Verde das áreas do ensino superior, hotelaria, 
seguradoras, consultadoria, comercialização de produtos petrolíferos. A recolha e a análise dos 
dados foram executadas de acordo com a Grounded Theory (GT). No geral, os resultados
sugerem estilos de liderança e estratégias de gestão distintos entre a liderança masculina e a 
liderança feminina. Ambos os géneros abordam a ascendência da mulher no mercado de 
trabalho e a sua importância para as empresas, bem como das dificuldades nessa ascensão 
devido a estereótipos de género. As mulheres têm adotado um estilo de liderança baseada na 
liderança transformacional, mas ajustando sempre que para um estilo transacional. Os 
participantes referiram ainda a importância de conciliar a vida profissional com a vida familiar 
através de uma gestão do tempo rigorosa. No final, são discutidas implicações para a 
investigação sobre a liderança nas empresas.    
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